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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
............. ..... S.o.:µ th ... P.o.r.t .l.~n...d .... .. .... , Maine 
Date ..... ... J uly .... l .r .1940 ....... ... ...... ..... ....... . 
Name ..... ...... ..... ..... ........ ......... W~.l.t .er. .. .Wi.ls.on .. . Os.bo.r.ne ... .. ... ..... .. ... ........ .. ...... .......... .... ... .. ........ ... ...... .. .. .. .. .. . 
Street Address ........ ............... Ilo.1.ll .a .. . C.ent .e r. ............. ........ ........ ..... ..... ....... ..... .... ..... ...... .... ....... ... ..... .......... ..... ... . 
City or T own ..... .. ........ ...... ... Ho.lli.s ....... .. ..... ... ....... ... .. ...... .. ... .... .. .. .. ...... ...... ...... .......... ................. ......... .... .. .... .. ........ . 
How long in United States ......... 1 9 .... y.ea r. s. ... ........ ... .. .. ......... .... ....... How long in Maine ......... . 4 ... Y,.e..ar.s .. .... . 
Born in ... .... .. ....... ff~).JJ.~., ... Jt,.S .. , .J .... C.@ .~9-!:l ........... .. .... .... ..... Date of Birth .... Lt~r.ch .. 1.8., .... 189.4 ... . 
If married, how many children .... .. ... 11.. .. c.h i.l dr.en .. .. .......... .. ........ O ccupation . .... Co.n t.r.a.c .to.r .. .. ..... ... . .. 
Name of employer ..... ........ ......... S e.l.f ... e rnplo.y .e.d ..... ... ... .. .. ... .... .... .. ... ... ... .. .. ........ ...... .. ... ........... .. .... .. ....... .......... . 
(Present or last) 
Address of employer .... ............... ... .... .... .................. .. .... .. ........ .. .... ..... ... .... .... .. ... ... .... . ...... ............... ..... ... .. ....... ..... ....... .. .... . 
English ................. ..... .. .... ... ....... Speak. .. ... ...... .. .X~.? ...... .. ... ..... . Read ......... ........ ¥..'?..:;3 ..... .... .. Write .. .. ..... . ¥.~.? .... .. .... .. .. . 
Other languages .... .. F.r.~.D.QP-. ...... ............ ....... X~./:? .......... ... ......... ....... .. ... ....... Ysl.~ .. ........... ............... .... Ysl.l? .. .... ....... . . 
H ave you m ade application for citizenship? ... .Y.~$ ......... App,li.c.a.tio.n .. ma.d.e .. . f.or .. . 2nd .. . pap.er.s .. . l a s t 
mon th 
Have you ever had military service? .................. Ye.s ... ....... ... ... .. ... C.anad ia.n .. Ar.my. ... ............ ........ ...... ...... ...... .. . 
If so, where? .... Gan a da ,.:;n g l and .. & .. .J?r.anc e .... When ? .... ..... 1 .g14 ... t;.o .. .. 1 91g ....... . ( .... .. ;J .... ......... _ 
Signatu,ettl~/i)f.tf~ 
. , _ y-- Walt er w. Osborne 
W.tness ...... ~~;~<::;J!~····················  
A SSESSORS L,t....f'I,, T 1V11::.NT 
MUN CIPAL. r Ull ;:>ING 
so. POHTLA,..:D. MAINE 
